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-Boston University School for the Arts presents-
EIN LIEDERABEND 
February 17, 1998 
Tuesday, 6:30 p.m. 
From Les Soirees Musicales 
L'invito (Pepoli). 
La promessa (Metastasio) 
La danza (Pepoli) 
Colleen O'Shaughnessy, soprano, graduate 
Rick Latterell, piano 
From Songs of Travel 
The Vagabond 
Let Beauty Awake 
Bright is the Ring of Words 
Daniel Billings, baritone, freshman 
Sarah Pelletier, piano 
From Miidchenblumen, Op. 22 (Dahn) 
Komblumen 
Efeu 
Heejae Im, soprano, doctoral 
Min-Sun Park, piano 
From Acht Lieder aus Letzte Bliitter 
Die Nacht, Op. 10 (von Gilm) 
Nuit d'etoiles (Banville) 
Beau soir (Bourget) 
From Sept Melodies, Op. 2 
Le Charme (Silvestre) 
Le Colibri (de Lisle) 
Les papillons (Gautier) 
Nichole Ameduri, soprano, junior 
Robert Mills, piano 
Mary Gerbi mez.zo-soprano, junior 
Rick Latterell, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Chanson triste (Cazalis) 
L'invitation au voyage (Baudelaire) Au pays ouu se fait la guerre (Gautier) 
Nydia Noriega, soprano, graduate 
Ann Tyson, piano 
Clair de Lune, Op. 46, No. 2 (Verlaine) 
Lydia, Op. 4, No. 2 (de Lisle) 
Nell, Op. 18, No. 1 (de Lisle) 
Oshin B. Gregorian, baritone, junior 
Anne Tyson, piano 
Va godendo (from Serse) 
Lamento (Gautier) 
Early in the Morning (Hillyer) 
Beth Kinzer, soprano, freshman 
Roland Jackel, piano 
From Winter Words, Op. 52 (Hardy) 
At Day-Gose in November 
1be Choirmaster's Burial 
Before Life and After , 
From Giulio Cesare 
Alan Schneider, tenor, graduate 
Miles C.Oldberg, piano 
Recit: E pur cesi in un giorno 
Aria: Piangero la sorte mia 
Waltzer-Gesange, Op. 6 
Megan Mary O'Brien, soprano, freshman 
Cheryl Branham, piano 
Kit-Ying Kirsty Chan, soprano, graduate 
Jodi Goble, piano 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Giles Higgins 
(sometime) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Handel 
Alexander 2.emlinsky 
(1871-1942) 
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